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        —— 訪問全職插畫家葉曉文
窺探嶺南另類生活






































































































































































        抬頭看見蔚藍天空上沒有一片雲，午後陽光照耀海面。一群銀色小魚「沙
沙」在水面舞動，濺起雪白水花。和風迎面吹來，數隻小白鷺乘風飛到更高更
遠的地方去。
        我告訴你，沐浴在太陽光中的三門仔就是這樣安靜這樣祥和，但又處處暗
藏無窮生命力。
秀英竹































































































































杯麵　　　　           一個
蟹柳　　　　           兩條







蝦子麵               3分鐘
菜                       2分鐘
牛奶                   2分鐘
腸仔                   1分鐘
異形腸仔           2分鐘
米粉                   熱水浸1分鐘，再叮2分鐘
屋企舊餸           3分鐘
你個頭               叮你個頭！
你個Friend       千里送條毛   叮條毛？
叮！
                溫馨提示：
     將早餐午餐晚餐用過嘅餐具廚具，先用水浸
住，留返深夜再洗，係懶唔係頹！為保持衛生， 
     請盡早洗淨煮食用品。又或者可以用即棄餐     
          具，但如非危急時期，請支持環保，







































































































        為閣下身體及形象着想，以上
「住Hall 另類版衣食住行」某部分應












































































文 學 、 生 活 、 契 訶 夫 
































































































































































































































































































































































































        到底，什麼是活著的意義？
                               最長命的，最短命的，無盡的，其活著意義又是如何？
        
                               
燈塔水母
        飄呀飄，飄呀飄。
        她不知道，她這一生將會飄到哪兒。也對，只有四至五毫米的她，根本就不知道
在這一次有限的三十天內，她會有什麼的際遇，能夠飄得多遠？她索性張開艷紅色的
嘴巴，吸一口海水，吸一口有限的微生物。她，決定不管這一切。
        她不用想太多，也不需想太多。反正三十天後，她，也可能是他吧，就會重新誕
生於世上，繼續她現在所做的東西，吸一口可能是數個輪迴前的海水。繼續進行著她
現在的一舉一動。時間在牠的面前，根本毫無意義。
        飄呀飄，飄呀飄。
加拉帕戈斯象龜（平塔島亞種）
        重覆，我是象龜喬治。如收到我在地上留下的信息，盡快離開、逃離人類的魔
爪。
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